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Eerste Kamer dient
zich aan rol te houden
Hel W'"' lOl voorkof1lJonlsrbrulk d.l' d.. Eentr K.o.mer ~kh ....U op de ",h·
ltr"Jmnd hield bij de fonn.U,,_
TrtI~t.. omd.l' de foon",!", di-
rrn "1"reLll~rdunn.~
lU.mrrvrrklrzlng,m. Ilr' lUI rr
.... dit nrl<lrtlnl!:"n om drl~
(;ok."rrhoudlo."n U, nrUkn in
ttn coalillc dir h~wrtrouwcn
nn een meerdrrht'klln dl'
Twttdt lUimt. un krljgtn. Die
Twttdt k.lmrr komt ht'1 politi~
kc prlm....II~. O.lt yolgl uil de
brV<>qldhedrn dlr dlcl(amrr
heeft tn de wlju w.l.irop dir
rn:h [""«lu wordt gekozen.
IIrl mand..", V.ln dl' E..nl.. K."
mr. Ilgl.lndrrs. OlcKilrnrr
wordllndirrCl grkozen. op ba-
d~ van de pruvlndalr ~tat..nvrr·
Idulng..n. Or Jrllaat hrdl daar-
om...,n .Inder.. rol. 11<'. Is ..rn br·
r.inningd:..mer w....rln nlel de
politieke dlscusslt' o ...er bcol..ids-
cn wetJ;vlIOnl"lIrn w .. ls dir in
drlwttdr K.1mt'r hrdl pl.... tsgr-
V<lndcn, 0°1 ....01 wordt o,'c'1Jr-
dun.1:k [('nu~mub«fl Nn
oUn,'Ulknd~rol: d~ .won.lu
Wrtgl bddd tn voonulltn op
.Ind~rr~""'I~n.Z.lkten dl.. on..
h~1 hoofd uln gtedten,.I ...um~n·
I~n dit nOl nlf'! oUn d.. ord.. djn
gnl~Id,401_" l.lkten.
Or ""n.llorrnbrl..f v.ln 2(,.u-
gu"u~""Infonn.uurOp"~"
I~ngftulgl nltl v.n d.. b<'sc:hri·
drn mi dltd~ [~lteX.m~r ponL
In di~ brldb~rlnMrrn d~ [~nl~
Ir:.m~rf"'clln Opsltell .. n oUn
djnopduchllt komten 101 Nn
progr.m voor!!'tn hbln"l d••
....n rrktn~n op!!'tn vruchl .... rt
wOltnwt..king mtl 10 ..1h~k p.;tr·
kOltnI, dt E~nl~X.m.... lnduls.
Or ""n.llIrtn, dl~ .... n m!!'trd ....·
htid In dt Jf:n.al v..rltg~nwOllr·
digtn, vrag~n bIl h"llnform.l·
tl~prO(~sIt wlIrd('n bdrukktn.
lUI lijkt Ioglsc:h, nu dt ov..r·
"'og~n mlnd~rhddKO.llltl('
CDAj\'\'D nltl DpgttlOOlsl('un
van dr n.Vbn rrktMn In d('
E~nl~Kamu. Toc:h lfC'kk('n Ik
.won.lorrn hln- ....n Vftll(' J11llt
brotk oUn dit dte posillf: v.ln d~
&nu Kam~r ....n sc:h.llkn. D.ol
dr.won• .I1 zkh gttlUrtnd(' Ik In·
fonn.lir mddl, p.;tJl nltel bil Ik
rol fD h~1 poiltltekt g~wlchld.ll
di~ X.Ol~rtotkoml. Als ('r ....n
"f:'iulta.lllgl, kan dt [('...tt X.·
Ol~r zich d.l.lrovflulun. [('rd....
blikk~n·.ndtn hn htel s)'slttm
d~.I.bmStrrn.
Dr ....nm.. tlglngvan ('.. n poll·
litkt rol op dit momtnl h....fl
nog ..nd~rr mugdllk v..rvdtnd~
gtvolgtn. Ik provl ndal.. Slaltn·
vukl~zlngtnv.n ma.lrl volgtnd
j.... wllrdtn d"U'Il('te nl('1 mtU
ufmindtrd.n te('n Iwte..dt vu-
ki('zlng.rondt n.. dl(' van Juni
v.n dil j.u.O..mlt~lInd.. r·
mijnl dt ""n••1htl gC'Lag un
b~1 tlg~nm.nd"l.
AI. jt I~ polllitek zo bl"('tt1
m••kl,d.n kun l~ slraksOl>k
ni~1 Ol...... romoUrln dteoud~
pllloi un bfzlnnlngskamter v.lI·
kn, moUr zul jIf d~ vuw.lchlln·
g~n bij dof ~rklfzlngten g..w('kt
OI>k woUr motl~n m.lk('n. Dr
E~"'I~ Ir:.mfl" bn zo~rworlkn
101 ....n soort polllltkt .Ip~lin·
n.nlÎ~~nd.l is nlf1 woUron.
politid<~,,"Id op IllngukhL
H~I ZOlt d~ [~nlt K.lm.... si<'-
rtn ooI< hl~rd~ run~n dte brzin·
ning oUn dt d.g u iqg('n d'r.l
zo "ng bftg~ugvan dit X.lm~r
sdtr"g~n.A"dt (usu K.lmtr
dil bbin~1wil I<~rtndan zijn
tU;onot nog voldotnd~(Inhou·
d~lijhlOlogdljkhwtenIn dt n..·
bij~lotl<om'l.
Wim YO'!rm.nlls hooSlefU,
Staatl,eçhlle lelden.
